

















































































































































人口 5 万人、５万５千世帯 2 万人、7 万世帯  万８千人、 万６千世帯




































































































































































































の１日平均値が 0.0 ～ 0.06ppm または、それ以下 )、
一酸化炭素（基準値： 時間値の  日平均値が 0 ppm
以下、かつ、１時間値の８時間平均値が 20 ppｍ以下）、
浮遊状物質（基準値：１時間値の１日平均値が 0.0 mg/
m 以下であり、かつ、１時間値が 0.20 mg/m 以下）
については、環境基準値を達成しているが、光化学オキ

















基準値（70 ～ 75 WECPNL 加重等価継続感覚騒音レベ
ル）を達成しておらず、各務原市役所でも、日の平均機



































ISO00 認証取得　平成 5 年～ ISO00 認証取得  平成  年～平成 9 年
岐阜市環境管理システ(GEMS)　平成
9年0月～













 年、9 年、昭和 58 年、平成２年
大津市総合計画　基本構想　平成 2 年




































































岐阜まちを美しくする条例  平成  年











































平成  年から始まり、現在次の 0 年について策定中

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大津市総合計画　平成  年～平成 22 年　大津市
大津市総合計画第２期実行計画  平成 22 年度～平成 2 年度  大津市
大津市環境基本計画　平成  年　大津市
